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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) proses pembelajaran 
menggambar ilustrasi dengan memanfaatkan lirik lagu wajib nasional, 2) motivasi 
siswa dalam menggambar ilustrasi dengan memanfaatkan lirik lagu wajib 
nasional, dan 3) keberagaman gambar ilustrasi siswa dengan memanfaatkan lirik 
lagu wajib nasional. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah “purposive sampling”. Sumber data 
yang digunakan berasal dari dokumen, deskripsi tempat dan peristiwa, serta 
wacana dari  informan. Informan yang dipilih antara lain: 1). Guru  mata pelajaran 
seni rupa. 2) Siswa kelas XI IPS 5. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam.Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber data dan metode. Teknik analisis data yang 
digunakan terdiri dari 3 komponen yaitu: reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini: 1) model pembelajaran yang digunakan adalah 
Problem solving and discovery Inquiry. Fokus model ini adalah untuk melibatkan 
siswa dalam memecahkan masalah dan tugas yang nantinya akan menghasilkan 
karya yang nyata dalam pekerjaan siswa. Model pembelajaran ini berjalan dengan 
baik. 2) Motivasi siswa terhadap materi menggambar ilustrasi memberikan 
dampak positif, yaitu siswa semakin semangat dalam  mengerjakan tugas dari 
guru dikarenakan adanya unsur musik dalam pembelajaran. 3) Keberagaman 
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The aims of this research were to know: 1) the learning process of drawing 
illustration using the lyrics of national anthem, 2) student’s motivation on drawing 
illustration using the lyrics of national anthem, and 3) diversity of student’s work 
on drawing illustration using the lyrics of national anthem. 
This research was used qualitative method. The sample of this research 
were XI IPS 5 which was choosen by using "purposive sampling" technique. The 
data of the research were collected from documents, descriptions about the place 
and process, also the discourse from the informants. These informants are: 1). The 
cultural arts teacher. 2) The students of grade XI IPS 5. The data were collect by 
observations, study documentation, and in-depth interviews. The data validated by 
data source triangulation and method. Data analysis techniques consist of 3 
components that includes: data reduction, data presentation and withdrawal of 
conclusions. 
The results of this research were: 1) the learning model used Problem 
solving and discovery Inquiry. The focus of this model is to engage students in 
solving problems and tasks that will eventually produce tangible creation in 
student work. This learning model was went well. 2) Student’s motivation 
towards drawing illustration subject has a positive impact, which was the students 
increasingly passionated about the task because of musical elements in the 
learning subject. 3) Diversity of student’s work on drawing illustration subject can 
be seen through the student's work. 
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